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Tujuan dari laporan ini untuk mengetahui sistem akuntansi penjualan dan 
untuk merancang usulan sistem akuntansi penjualan pada CV Mitra Pratama 
Abadi Palembang. Dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu 
membandingkan teori yang ada dengan fakta dan data yang diperoleh dari 
subjek penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian field research atau 
penelitian lapangan. Berdasarkan hasil yang dilakukan perusahaan, penulis 
menemukan beberapa permasalahan diantaranya  prosedur dan sistem penjualan 
CV Mitra Pratama Abadi belum sesuai dengan teori sistem akuntansi penjualan 
yang ada. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perusahaan memerlukan 
perbaikan informasi yang meliputi prosedur dan dokumen yang terlibat guna 
menciptakan pengendalian intern yang lebih baik, agar dapat menjaga aset 
perusahaan. 
 




Designing a Sales Accounting System at CV Mitra Pratama Abadi 
Palembang 
Rian Sapto Nugroho, 2019 (xiv + 63 pages) 
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The purpose of this report is to find out the sales accounting system and to design 
a sales accounting system proposal at CV Mitra Pratama Abadi Palembang. In 
this study is descriptive qualitative, namely comparing existing theories with facts 
and data obtained from the subject of research. This research is a field research 
or field research. Based on the results of the company, the authors found several 
problems including the procedure and sales system of CV Mitra Pratama Abadi 
not yet in accordance with the existing sales accounting system theory. The results 
of this study indicate that the company requires improvement of information 
which includes the procedures and documents involved in order to create better 
internal control, in order to maintain the company's assets. 
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